






point  de  vue.  Ils  ont  ramassé  en  quelques  scènes  rapides  une  action 





de  la Navarraise:  ici et  là,  il s’agit d’une  fille sans nom qui aime un  jeune 










d’Halévy.  L’opéra  comique  est  devenu  l’opéra  tragique:  il  faut  que  les 





Jérôme,  le  soldat;  qui  trouve  devant  elle  l’opposition  paternelle  de  M. 




son  amant,  convaincu  qu’elle  est  allée  dans  le  camp  ennemi  pour  s’y 
vendre, arrive blessé à mort au moment où elle revient de son expédition 











tambours  et  des  trompettes  obligatoires  dans  la  circonstance,  et  dont  il 
dispose magistralement, il nous a donné des morceaux de sentiment et de 
passion  de  sa meilleure manière;  la  pièce  étant  presque  tout  entière  de 
déclamation, le rôle de l’orchestre est souvent prépondérant, et il n’y a pas 
à s’en plaindre, car  la facture du compositeur est aussi curieuse et variée 










franco‐espagnole.  (Mlle  Calvé  est,  sauf  erreur,  française  par  sa  famille, 
espagnole  par  sa  naissance.)  Elle  a  dû  hier  sans  doute  à  cette  dernière 
origine  l’énergie  farouche  de  son  jeu,  si  bien  servi  par  le  noir  de  ses 
cheveux et de ses prunelles et par  la pâleur mate de son  teint. C’est une 
chanteuse  accomplie, mais  c’est  aussi une  tragédienne qui  a donné hier 
une  fois  de  plus  sa  mesure  et  que  Paris  verra  partir  avec  quelque 
mélancolie pour le nouveau monde. 
 
Le  rôle  qui  lui  a  valu  hier  trois  rappels  successifs  du  public  a 
d’ailleurs tout ce qu’il faut pour conquérir  les amateurs ultramarins dont 
elle va bientôt solliciter les suffrages, car il est plus encore en pantomime 
qu’en déclamation. A vrai dire,  les  librettistes  seront obligés de plus  en 
plus d’en venir à l’opéra comique ayant renoncé depuis longtemps déjà à 
ce qui  faisait  jadis son unique raison d’être,  le dialogue parlé d’une part, 
les sujets comiques de l’autre, il lui faudra plier ses procédés d’exécution à 
cette  nouvelle  tendance.  Elle  comporte  d’abord  une  orchestration  plus 
nourrie;  ensuite  l’expression  vocale  de  passions  tragiques  y  est 
nécessairement  plus  confuse;  enfin,  elle  suppose  le  parti  pris  de  ne 
demander  à  la  musique  que  d’accentuer  jusqu’au  paroxysme  la 
signification du drame. Ce drame, il faut que le spectateur en suive toutes 
les péripéties,  en  saisisse  toutes  les nuances;  s’il n’est pas pénétré  et  en 
quelque  sort  envahi  par  l’idée,  le  sentiment  ou  la  passion  que  le 
compositeur a pour mission de commenter, il ne lui restera plus rien que 
la  perception  de  sonorités  grandioses  ou  charmantes,  mais  purement 
physiques où l’esprit et le cœur ne seront pour rien. Pour que le nouveau 
théâtre musical  soit autre  chose qu’une pantomime chantée ou un chant 
mimé,  il  faut  absolument  que  les  élèves  du  Conservatoire  de  musique 
s’attachent  à  apprendre  ce  qu’on  leur  enseigne  le moins:  la diction. Me 





trop  de  tension  auriculaire;  le  duo  amoureux,  en  particulier,  détaille  le 
vers de MM. Claretie  et Cain  avec  infiniment d’intelligence  et de  clarté; 
mais  enfin  il  ne  s’agit  pas  de  l’effort  d’artistes  isolés  à  louer  et  à 
encourager, mais d’un enseignement à inaugurer. Il n’est que temps, et les 
compositeurs, qui sont  les premières victimes d’une tradition épuisée, ne 
feraient pas mal de s’unir ou, comme on dit aujourd’hui, de se syndiquer 
pour en venir à bout. 
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